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RUIMTE SCHEPPEN VOOR VERANDERING: 
EEN VISIE OP ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE1 
NORMAN LONG 
Dames en Heren, 
Als motto voor deze rede heb ik gekozen een citaat uit een boek van de 
Engelse historicus E.P. Thompson, waarin hij polemische doch niette-
min vernietigende kritiek levert op het structureel-marxisme. Hij 
schrijft: 
"Contrary to the view of some theoretical practitioners, no worker 
known to historians ever had surplus-value taken out of his hide 
without finding some way of fighting back (there are plenty of 
ways of going slow): and, paradoxically, by his fighting back the 
tendencies were diverted and the "forms of development" were 
themselves developed in unexpected ways". 
(The Poverty of Theory, 1978, p. 345-6). 
In deze stelling komt mijns inziens het meest fundamentele probleem 
van sociologische ontwikkelingstheorieën tot uitdrukking: we behoeven 
Thompson's begrip "worker" slechts te vervangen door "peasant" en 
we beschikken over een even steekhoudende kritiek op de tekortko-
mingen van theorieën over agrarische sociale verandering. Bij lezing van 
bestaande theorieën raakt men somber gestemd, vooral als men juist ge-
looft dat gewone, werkende mannen en vrouwen in staat zijn om de sa-
menleving van richting te doen veranderen en zo, in de woorden van 
Marx, "hun eigen geschiedenis te maken". 
De theorieën waarover we nu beschikken, of men ze nu als "libe-
raal" of "radicaal" bestempelt3, worden gekleurd door een eng determi-
nistisch en centralistisch denkkader. Enerzijds wordt ontwikkeling ge-
zien als een progressieve beweging naar technologisch en institutioneel 
meer complexe en -hopelijk - welvarende en geïntegreerde vormen van 
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de "moderne" maatschappij, terwijl anderzijds - vooral door mensen 
van Marxistische huize - het wordt gezien als een proces van herstructu-
rering dat is afgestemd op de veranderende vragen van de kapitalistische 
wereldeconomie. Beide versies echter, zien sociale verandering als opge-
legd door machtscentra door middel van nationale of internationale in-
terventie, waarbij deze sociale verandering zich langs min of meer vaste 
lijnen ontwikkelt. Deze externe krachten kapselen het leven van volke-
ren in de Derde Wereld in, door het beperken van hun onafhankelijk-
heid en door het ondermijnen van inheemse vormen van solidariteit. 
Het gevolg is een toenemende gecentraliseerde regulering en controle 
door machtige economische en politieke groeperingen. Wat dit betreft 
lijkt het niet uit te maken of het betreffende land als kapitalistisch dan 
wel als socialistisch wordt aangemerkt: in beide systemen bestaat een 
tendens tot incorporatie en centralisatie. 
Dergelijke interpretaties zijn doordrenkt van een gevoel van fatalisme 
dat doet denken aan George Orwells visie op 1984: na al zijn strijd te-
gen "doublethink" en "Big Brother-ideologie", bezwijkt Winston Smith, 
de hoofdpersoon van het boek, tenslotte en schikt zich in zijn lot. Zoals, 
in de visies van de algemene sociologische theorieën, de boeren van de 
derde wereld in hun maatschappij geïncorporeerd zijn, zo wordt ook 
Smith geïncorporeerd en geheel opgenomen in de Big-Brother Maat-
schappij. 
Het is mijn bedoeling om in deze rede een dergelijke opvatting van soci-
ale verandering te bestrijden en te laten zien hoe men vormen van ana-
lyse kan ontwikkelen, die meer rekening houden met de dynamische 
processen waarin gewone mensen - boeren, arbeiders, ondernemers, 
ambtenaren en anderen - actief de uitkomsten van ontwikkelingsproces-
sen mede bepalen. Daarbij zal ik ingaan op de kwestie van de uiteen-
lopende sociale reacties onder gelijke sociale omstandigheden, het 
probleem hoé interactieprocessen te relateren aan sociale structuren en 
tenslotte zal ik laten zien hoe het ontwikkelingsbeleid tijdens en door 
de uitvoering ervan getransformeerd wordt. 
Het is ongetwijfeld waar dat veel belangrijke structurele veranderingen 
het resultaat zijn van externe krachten en dat in toenemende mate de 
zelfstandige besluitvorming van de boer ondermijnd wordt. Toch geloof 
ik dat het theoretisch onbevredigend is om het begrip van externe deter-
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minatie als uitgangspunt voor een analyse te nemen. Elke vorm van ex-
terne interventie dringt onvermijdelijk de bestaande leefwereld van de 
betrokken individuen en groepen binnen en wordt zo, als het ware, so-
ciaal en cultureel gefilterd. Op deze wijze worden externe factoren ge-
transformeerd door interne structuren. Voor een beter begrip van soci-
ale verandering is het derhalve van belang een meer dynamische benade-
ringswijze te hanteren, die er van uitgaat dat verandering het gevolg is 
van de wisselwerking tussen externe en interne factoren en verhoudin-
gen. Een dergelijke benaderingswijze benadrukt het belang van de 
"human agency" , hetgeen betekent dat men inziet dat individuen - of 
dat nu boeren, landheren of bureaucraten zijn - pogen vat te krijgen op 
de veranderende wereld rondom hen en dat zij dit doen zowel cognitief, 
volgens bestaande culturele categorieën en ideologieën, als ook organi-
satorisch, door de manier waarop interacties met andere individuen en 
sociale groepen plaats vinden. 
Om aan het determinisme van de vigerende theorieën van sociale ver-
andering te ontkomen, moeten we hier een actor-geöriënteerde analyse0 
hanteren die impliceert dat we precies nagaan hoe verschillende indivi-
duen of groepen omgaan met veranderende omstandigheden en hoe zij 
pogen daarbinnen een zodanige ruimte te scheppen dat zij kunnen pro-
fiteren van de nieuwe mogelijkheden die tot hun omgeving zijn doorge-
drongen. De hieruit voortkomende interacties en strategieën hebben 
hun weerslag op de ruimere structuur en beihvloeden zo, vaak op onver-
wachte wijze, de veranderingsprocessen op macro niveau. 
Staat u mij toe de bruikbaarheid van een dergelijke benadering van 
ontwikkelingsprocessen te illustreren aan de hand van onderzoek dat ik 
heb verricht in Afrika en Latijns Amerika. In mijn uiteenzetting komen 
enkele kwesties aan de orde die van belang zijn voor een meer adequate 
analyse van de geleding van verschillende sociale niveau's - een aan-
dachtspunt in vrijwel alle theorieën van sociale verandering. 
Differentiële reacties op verandering 
De kwestie van sociale differentiatie en variatie binnen een bepaalde 
populatie is van wezenlijk belang voor een goed begrip van sociale ver-
andering. Zelfs al is de populatie relatief homogeen voor wat betreft de 
toegang tot economische bronnen en levensstandaard, dan nóg zullen er 
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altijd belangrijke verschillen van demografische en ecologische aard zijn 
tussen huishoudingen in een dorp en tussen dorpen in een bepaald ge-
bied. Hoewel de algemene theorieën wel lippendienst bewijzen aan dit 
gegeven, gaan zij voorbij aan het diepere theoretische belang van deze 
differentiatie en variatie. Erkenning van deze heterogeniteit betekent 
dat men oog krijgt voor de specifieke vormen van aanpassing van be-
paalde sociale eenheden (zoals soorten huishoudingen, sociale klassen 
of statusgroepen) aan ogenschijnlijk gelijke omstandigheden. Hiertoe is 
een identificatie nodig van specifieke overleveringsstrategieën en een 
verklaring van hun sociale basis. 
Het belang van een dergelijke analyse kan verduidelijkt worden door 
te verwijzen naar het onderzoek dat ik verrichtte in Zambia gedurende 
de twee jaren (1962-64), die voorafgingen aan de Onafhankelijkheid. De 
titel van het boek waarin ik mijn bevindingen heb neergelegd - Social 
Change and the Individual, A study of the social and religious responses 
to innovation in a Zambian rural community (1968), geeft duidelijk 
mijn theoretisch punt van kritiek aan. Een belangrijk thema in het boek 
is de vraag waarom Jehova's Getuigen, meer dan andere boeren in de ge-
meenschap, er toe geneigd waren om nieuwe sociaal-economische rollen 
te ontwikkelen na de introductie van de ossenploeg en de invoering van 
Turkse tabak als een handelsgewas. Gedurende mijn verblijf kon ik waar-
nemen hoe bepaalde boeren een oplossing zochten voor veranderingen 
op verschillende sociale gebieden. Ik stuitte op een scala van praktische 
omstandigheden waarin boeren en kleine ondernemers genoodzaakt wa-
ren om belangrijke beslissingen te nemen inzake technologie, economie, 
sociale status en ideologie. Met een groot aantal verschillende strate-
gieën werd geëxperimenteerd, soms met succes, soms niet. 
Binnen dit patroon evenwel, bleken de Jehova's Getuigen het best 
in staat om qua organisatie de meest levensvatbare boerenbedrijven en 
kleine handelsondernemingen op te zetten. Verscheidene van hen wer-
den tevens belangrijke tussenpersonen ("brokers") in het wijdere econo-
mische en sociale systeem. De groep predikte een moderniserings ethiek 
waarin traditionele waarden en gedragswijzen werden verworpen ten 
gunste van zogenaamd meer "progressieve" vormen daarvan. Deze ideo-
logie bevatte strenge morele sancties en stond een methodische levens 
wijze voor, die veel overeenkomst vertoonde met de door Max Weber 
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beschreven levenswijze van de ascetische Protestantse sekten in de vroe-
ge periode van de kapitalistische ontwikkeling in Europa. Jehova's 
Getuigen waren beter dan andere boeren daar ter plaatse in staat om 
meer stabiele bedrijven op te zetten, omdat zij zich gemakkelijker kon-
den onttrekken aan matrilineaire verwantschapsverplichtingen dan wel 
deze een nieuwe inhoud konden geven, terwijl zij tegelijkertijd 
additionele, op de kerk gebaseerde en moreel geaccepteerde, sociale 
netwerken ontwikkelden, zowel binnen als buiten het gebied. Deze 
sociale netwerken werden gemobiliseerd om problemen van tekorten 
aan arbeid, kapitaal en kennis van boerenbedrijfsvoering op te lossen. 
Dit alles vond plaats gedurende de laatste jaren van het koloniale be-
wind, terwijl de vrijheidsstrijd in volle gang was. Jehova's Getuigen ko-
zen noch voor de nieuwe politieke leiders die tegen het koloniaal gezag 
vochten, noch voor de koloniale heersers. Zij bleven buiten de politieke 
arena en gingen voort met het uitvoeren van het werk van God en van 
henzelf. Zoals zij het stelden: zij bereidden zich voor op het nieuwe 
Koninkrijk Gods op aarde, dat naar hun verwachting "binnen één gene-
ratie", gevestigd zou worden. 
Het was daarom ook niet verwonderlijk dat de Jehova's Getuigen 
gedurende de eerste jaren na de politieke Onafhankelijkheid zowel met 
de politieke partij als met de overheid op gespannen voet stonden. Zij 
weigerden ronduit om het nieuwe volkslied te zingen, om lid te worden 
van de United National Independence Party (UNIP), of deel te nemen 
aan "nation building". 
Dit werd gezien als indruisend tegen het nationaal belang en bijgevolg 
werden zij stilaan uitgesloten van landbouw-kredieten en andere voor-
lichtingsactiviteiten en werd hun belet om handel te drijven middels 
markt-organisaties van de overheid. Soms ook werden hun kinderen van 
school gestuurd. 
Enkele jaren later, toen Zambia de gevolgen van de groter wordende 
economische recessie goed begon te voelen, hetgeen samenviel met het 
instorten van enkele overheidsdiensten, bleken de buiten het staatssys-
teem geplaatste Jehova's Getuigen zich het beste gehandhaafd te hebben. 
Zij beschikten nu over hun eigen efficiënt georganiseerde informele han-
dels- en kredietsysteem voor het verhandelen van agrarische voedselpro-
dukten in de stedelijke gebieden; in enkele gevallen zelfs in gebieden 
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over de grens met Zaire. Toen ik in juli van dit jaar voor een kort be-
zoek naar Zambia terugkeerde, bleken zij een populariteit en respect te 
genieten die zij voorheen niet gekend hadden. De meeste mensen spra-
ken hun bewondering voor hen uit en toen ik mijn oorspronkelijk onder-
zoeksgebied weer bezocht, ontdekte ik dat Jehova's Getuigen en niet-
Jehova's Getuigen rekening hielden met eikaars ideologische gezichts-
punten. Bepaalde aspecten van de moderniseringsethiek van de Jehova's 
Getuigen zijn min of meer gemeengoed geworden van de gehele bevol-
king, terwijl anderzijds de Jehova's Getuigen hebben bijgedragen tot de 
zelf-hulp programma's van de overheid door het bouwen van een brug 
en het verzorgen van plaatselijke alfabetiseringscursussen. 
Dit twintig jaar oude verhaal maakt verscheidene dingen duidelijk. 
In de eerste plaats blijkt dat groepen, zoals (hier) de Jehova's Getuigen, 
die in een strategisch goede positie verkeren om goed gebruik te kunnen 
maken van de nieuwe mogelijkheden, zich waarschijnlijk ook beter 
staande kunnen houden in meer ongunstige omstandigheden. Toch ligt 
het geheim van hun succes niet altijd in de beschikking over betere ma-
teriële of economische hulpbronnen, want deze moeten immers altijd 
nog aangewend worden. Derhalve zijn organisatorische en sociale bron-
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nen veelal van meer belang. Ten tweede kan een grote mate van af-
hankelijkheid van de staat een negatief effect hebben op de vorm van 
een lange-termijn-ontwikkeling van een groep. Vijandige betrekkingen 
met machtscentra kunnen in feite sociale netwerken consolideren en zo 
een sociale infrastructuur creëren voor het geleidelijk doen ontstaan van 
alternatieve vormen van sociale ontwikkeling. Ten derde moet men al-
tijd beducht zijn voor de onbedoelde gevolgen van overheidsinterventie 
en inzien dat door "inheemsen" zelf ontworpen en beheerde vormen 
van ontwikkeling op den duur op hun beurt ook nationale gedragslijnen 
en ontwikkelingen vorm kunnen geven. Dit is een omkering van de alge-
mene veronderstelling dat het centrum de periferie vormt. Tenslotte 
nog dit: impliciet in het verhaal is de stelling dat die groepen of netwer-
ken van individuen, die in de positie verkeren om regels te kunnen ma-
ken en deze dwingend aan hun leden op te leggen - gewoonlijk beter in 
staat zijn om met externe interventie om te gaan en deze ten eigen bate 
aan te wenden. Zij doen dit soms door deze in hun eigen reeds bestaande 
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sociale organisatie in te passen en zo wellicht de oorspronkelijke bedoe-
ling ervan op een of andere manier te wijzigen. 4 De mate waarin speci-
fieke groepen of sociale sectoren daartoe in staat zijn zal variëren en zal, 
ten dele, de verschillende reacties op externe interventie bepalen. 
Deze verschillende theoretische kwesties kunnen naar mijn mening 
niet goed onderzocht worden zonder één of andere actor-geöriënteerde 
benadering, die precies nagaat hoe verschillende groepen en categorieën 
omgaan met processen en problemen van "incorporatie". Voorts drin-
gen vormen van interventie een bepaalde sociale orde binnen, werken in 
op en transformeren bestaande sociale fenomenen en worden zo ook 
zelf weer getransformeerd. 
Een theorie van sociale interventie is alleen van waarde als daarin ge-
tracht wordt de onderling samenhangende processen te analyseren. 
Sociaal proces en sociale structuur 
We kunnen ons betoog hier echter niet bij laten, want het zou al te 
gemakkelijk zijn om mijn benadrukking van actoren en interactie-pro-
cessen af te wijzen door te stellen dat een dergelijke analyse te zeer op 
het micro-niveau en op het individu is gericht om daaruit stellingen te 
kunnen afleiden over meer structurele aspecten. Zonder voorbij te 
gaan aan de moeilijkheden van het combineren van verschillende ni-
veau's van analyse, meen ik toch dat het onderzoek van sociale proces-
sen, door observatie van de handelingen van specifieke individuen en 
groepen, geïntegreerd kan worden in een analyse van meer omvattende 
institutionele en politiek-economische structuren, en wel zodanig, dat 
we kunnen komen tot een meer verfijnd begrip van de dynamiek van 
structuur en structurele verandering. 
Gedurende de zeventiger jaren heb ik geprobeerd dit te doen in een 
aantal onderzoeken in de centrale hooglanden van Peru. Samen met 
een groep Britse en Peruaanse onderzoekers werkte ik in een gebied dat 
sterk gekleurd was door een lange geschiedenis van op export gerichte 
mijnbouw. Onze onderzoekingen hadden tot doel het geheel van verbin-
dingen tussen de lokale landbouw, de handelseconomie en de export-
sector te analyseren. We waren vooral geïnteresseerd in het combineren 
van een analyse van de dynamiek van kleinschalige boerenonderne-
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mingen met een analyse van het zich ontwikkelende grootschaliger poli-
tiek-economische systeem. 
In eerste instantie benaderden wij dit probleem vanuit een "structu-
reel-afhankelijkheids" perspectief dat de verbindingen tussen sectoren 
van de derde-wereld-economieën karakteriseert als een hiërarchisch 
systeem van afhankelijkheidsrelaties, waarin machtscentra het econo-
misch surplus onttrekken aan en controle uitoefenen op de perifere ge-
bieden. ' In de loop van het onderzoek werden we ons echter meer en 
meer bewust van de tekortkomingen van een dergelijke wijze van con-
ceptualisering van de aard en ontwikkeling van het regionale systeem. 
Een grote moeilijkheid bij het afhankelijkheids-model is dat het slechts 
een algemeen raamwerk schetst en verandering alleen beziet vanuit de 
machtscentra. Het laat weinig ruimte voor de visie op verandering van 
de plaatselijke actoren of voor een verscheidenheid van organisaties en 
reacties binnen een structuur van afhankelijkheid. 
Onze case-studies*° van kleinschalige handelaren en vervoerders 
toonden aan dat interactionele gegevens over de soorten sociale netwer-
ken en normatieve kaders die deze individuen gebruikten, samen met 
observaties van samenwerking en conflicten binnen de boerendorpen in 
het gebied, veelal meer inzicht verschaften in de dynamiek en complexi-
teit van afhankelijkheidsrelaties dan welke vorm van macro-analyse ook. 
Het was dus nodig om een structurele analyse van politieke en econo-
mische processen te integreren in een actor-geöriënteerde benadering, 
gericht op het begrijpen van de reacties van specifieke individuen en so-
ciale klassen op interventieprocessen. 
Dit type benadering gaat ervan uit dat kapitalistische expansie in 
verschillende contexten verschillende vormen aanneemt. De verschillen 
die ontstaan, zowel binnen als tussen gebieden, zijn deels een gevolg van 
reeds aanwezige plaatselijke omstandigheden, maar komen tevens voort 
uit de manieren waarop kapitalistische krachten beihvloed worden door 
de aard van de lokale culturele en organisatorische vormen en door de 
handelingen van specifieke individuen en groepen. Men kan stellen dat 
op deze wijze processen op lokaal niveau niet eenzijdig beihvloed wor-
den door nationale en internationale krachten, maar dat zij, op hun 
beurt, deze krachten vorm geven. 
Verdere studie van Centraal Peru bracht ons tot het ontwikkelen 
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van een bepaalde wijze van regionale analyse, gericht op het in kaart 
brengen van veranderende betrekkingen tussen verschillende produktie-
sectoren, teneinde te komen tot een beter begrip van de ontwikkeling 
en de identiteit van een regio. Hierdoor konden we onderzoeken hoe 
plaatselijke instellingen en de economische praktijk in een bepaald ge-
bied gestalte kregen door directe of indirecte betrokkenheid bij de ex-
port of dominante produktiewijzen. Zo vormde zich de idee van een re-
gionaal georganiseerd produktiesysteem, bestaande uit een stelsel van 
zich gaandeweg ontwikkelende verbindingen tussen een dominante pro-
duktiesector en het economische en sociale achterland, gevormd door 
diverse nederzettingen, sociale groepen en economische ondernemingen. 
Dit stelsel van verbindingen is dynamisch en ziet er vanuit verschillende 
optieken en op verschillende momenten telkens weer anders uit. Het 
wordt voortdurend opnieuw vorm gegeven door de strijd tussen bepaal-
de individuen en groepen en het wordt tevens beïnvloed door de wijze 
waarop machtige externe krachten er op inwerken. De ontwikkeling 
van dergelijke regionaal-georganiseerde systemen wordt ook in verband 
gebracht met het ontstaan van onderscheiden levensstijlen en culturele 
patronen die economische strategieën en verwachtingen van individuen 
en huishoudingen beihvloeden. 
Dit concept van een regionaal-georganiseerd produktie-systeem heb-
ben we nader uitgewerkt door middel van een gedetailleerde historische 
analyse van de op mijnbouw gebaseerde economie van Centraal Peru. 
Hierin traceerden we het geheel van verbindingen, en hun wisselwer-
king, dat zich ontwikkelde tussen mijnbouw, kleinschalige landbouw en 
handel, én de urbane economie. Deze processen liggen ten grondslag aan 
de evolutie van onderscheiden patronen van sociaal-economische organi-
satie en cultuur, die ook nu nog in deze regio aangetroffen worden. Hier 
doel ik op de organisatiepatronen van dorp, huishouding en verwant-
schap, de vormen van economische ondernemingen, de systemen van 
"compadrazgo" - een soort "co-ouderschap" - en patronage, alsmede de 
aard van religieuze feesten en activiteiten. Het karakter en de structuur 
van de regio, bepaald door de aanwezigheid van mijnbouw in samen-
hang met andere activiteiten, heeft nog steeds invloed op de strategieën 
van lokale groepen die nu binnen de economische sfeer van Lima-Callao 
zijn getrokken. Dit wordt geïllustreerd door de manieren waarop mi-
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granten uit de Centrale Hooglanden zich een bepaalde plaats in het ste-
delijk ondernemersklimaat hebben weten te veroveren en daarbij nog 
steeds nauwe banden onderhouden met hun streek van herkomst door 
kleinschalige handels- en transportondernemingen, die zowel rurale als 
urbane gebieden bestrijken. * De ontwikkeling van een op mijnbouw 
gebaseerde regionale economie in Centraal Peru verschafte de bevolking 
van dit gebied een dynamiek en een vooruitstrevendheid die in andere 
hoogland-gebieden veelal ontbreken. Tevens kreeg de plaatselijke bevol-
king hierdoor een sociale basis, waarop lokale groepen zich hebben ge-
organiseerd in een poging het hoofd te bieden aan centraliserende ten-
denzen van de Peruaanse staat. Zo kwam, bijvoorbeeld, de Velasco land-
hervorming van 1969-73 in ernstige problemen in sommige delen van 
het gebied, toen boeren en kleine ondernemers met succes overheids-
instanties en voor de uitvoering van de plannen verantwoordelijke ver-
tegenwoordigers buitenspel wisten te zetten. In plaats van de land-
hervorming te zien als een bevrijdingsmaatregel, zagen veel boeren deze 
veeleer als een slimme poging om meer controle te krijgen op hun acti-
viteiten. 
Het is onmogelijk om in dit zeer beknopte verslag van ons onder-
zoek in Centraal Peru uitvoerig in te gaan op de variaties die binnen dit 
regionale systeem ontstonden: bepaalde dorpen raakten meer aangewe-
zen op de mijnen dan andere; sommige huishoudingen werden econo-
misch meer gevarieerd dan andere: sommige boeren vergaarden kapitaal 
en investeerden dit in de handel, terwijl anderen moeizaam pogingen de-
den om hun slinkende akkertjes niet te verliezen; sommige dorpsbewo-
ners hadden weer meer succes in het deelnemen aan de regionale poli-
tiek. Een gedetailleerd onderzoek van deze uiteenlopende sociale pro-
cessen belicht de rijk geschakeerde regionale economie, doch toont ook 
aan hoe het geheel van verbindingen, dat zich ontwikkelde, de lokale 
groepen een aanzienlijke ruimte verschafte waarbinnen zij hun eigen 
ontwikkelingsweg konden gaan. Ik meen te mogen stellen dat op deze 
manier de zogenaamd op export gerichte kapitalistische "enclave" in 
feite zowel politiek als ook economisch, sommige delen van de econo-
mie van het achterland nieuw leven heeft ingeblazen. ° 
Het voorbeeld van Peru belicht de nauwe relaties tussen sociale pro-
cessen en structuren. Uit zowel de beschikbare historische als eigentijdse 
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gegevens blijkt overduidelijk, dat de strategieën van de diverse belangen-
groepen - boeren, mijnwerkers, ondernemers, bedrijfsmanagers en over-
heidsambtenaren - in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de ont-
wikkeling van het regionale systeem. 
Beleidswijziging op de 'interface' van agrarische ontwikkeling 
Tot dusverre heb ik gesteld dat een sociologische analyse van struc-
turele verandering vereist: 
1) aandacht voor de manieren waarop verschillende sociale actoren de 
nieuwe elementen in hun leefwereld interpreteren en hanteren; 
2) een analyse van de manier waarop bepaalde groepen voor zichzelf 
ruimte creëren teneinde hun eigen "projecten", die al of niet in 
strijd kunnen zijn met die van de overheid of van andere groepen, 
uit te voeren en 
3) een poging om aan te tonen hoe deze interactie- en interpretatie-
processen de bredere structurele context kunnen beihvloeden. 
Door mijn bespreking heen liep tevens de vraag hoe kleine inter-
actievelden verbonden zijn met grootschalige systemen en ook de vraag 
hoe men dit geledingsproces kan analyseren. Hier wil ik nu een be-
paalde methodologische benaderingswijze voor het bestuderen van dit 
geledingsproces aan de orde stellen, een benaderingswijze die naar mijn 
idee in het bijzonder bruikbaar is wanneer we de relaties tussen de staat 
en de boeren onderzoeken. 
Deze benadering stoelt op het eenvoudige inzicht dat de aandacht 
gericht moet worden op de kritische snijpunten van de verschillende ni-
veaus van de sociale orde, waar conflicterende waarden en belangen zeer 
waarschijnlijk zijn. ° Deze snij- of knooppunten noem ik "interfaces". 
De ontwikkelingssocioloog treft deze interfaces vooral daar aan, waar 
overheids- of andere externe instanties interveniëren teneinde een be-
paald ontwikkelingsbeleid of -programma uit te voeren. 
Het concept van "interface"^" suggereert een directe "face-to-face" 
ontmoeting van individuen of eenheden die verschillende belangen ver-
tegenwoordigen en gesteund worden door verschillende hulpbronnen. 
Vrijwel zeker beschikken de interacterende partijen ook over verschil-
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lende machtsniveaus. Onderzoek van deze "interfaces" moet erop ge-
richt zijn om het dynamische en zich ontwikkelende karakter van de 
interacties duidelijk te doen uitkomen en laten zien hoe de doelstellin-
gen, percepties, belangen en verhoudingen van de partijen omgevormd 
kunnen worden in het interactieproces. Een centraal gegeven bij de 
ontwikkelings-interfaces is de wijze waarop het beleid uitgevoerd wórdt 
en vaak, in dit proces, omgevormd wordt. Systematisch onderzoek naar 
dit probleem moet een tegenwicht bieden tegen de neiging om bij be-
leidsanalyses een nogal mechanische opvatting te hanteren van de rela-
ties tussen beleidsplanning, -uitvoering en -resultaat. ° De dwingende 
behoefte een beter theoretisch begrip te ontwikkelen van de relatie tus-
sen deze processen werd reeds benadrukt door mijn voorganger, Profes-
sor R.A.J. van Lier, in zijn afscheidsrede "Stuurmanskunst en sociale 
beweging" (1980). Hij stelde immers: "toepassing vraagt om grondige 
theoretische bezinning". 
Het proces waarin beleid gewijzigd wordt op de interface wordt 
fraai geïllustreerd door het voorbeeld van de Peruaanse landhervor-
nn 
ming , dat ik eerder uiteengezet heb. Dit hervormingsbeleid, dat in 
zijn algemeenheid gericht was op het onteigenen van grootgrondbezit 
en op het stichten van boerencoöperaties, was niet statisch van aard. 
Het werd verscheidene malen bijgesteld door middel van aanvullende 
wetgeving, teneinde de specifieke problemen en mazen in de wet die 
zich in de uitvoeringsfase manifesteerden te kunnen ondervangen. Bo-
vendien trof het in verschillende delen van het land andere sociaal-eco-
nomische en politieke omstandigheden aan en werd daardoor zeer onge-
lijkmatig en overeenkomstig verschillende onteigeningscriteria uitge-
voerd. Zo ontstond een groot aantal juridische onregelmatigheden: en-
kel grote landeigenaren, bijvoorbeeld, wisten hun landerijen in bezit te 
houden door een louter nominale verdeling van het land over verwanten 
en begunstigde boeren, zodanig dat de stukken land onder de wettelijk 
toegestane oppervlakte per eigenaar kwamen. 
Ook is er het ietwat ironische geval van een aantal boeren die voorheen 
heimelijk geld, afkomstig van een onder overheidstoezicht staande kre-
dietinstelling, hadden gebruikt om een kleine hacienda te kopen, en nu 
hun bezit verloren zagen gaan omdat het boven de gestelde limiet uit-
kwam. Een ander vreemd geval is dat van enige boeren-coöperaties die 
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enkele jaren eerder bij de hervorming land hadden verkregen, en in de 
regionale krant pleitten voor de terugkeer van hun "landheer en pa-
troon", die zij blijkbaar hoger achtten dan de overheidstechnocraten, 
die waren aangesteld om de activiteiten van de coöperatie te begeleiden. 
Een andere interessante situatie is, dat in sommige streken van de hoog-
landen boeren met geweld de landhervormingsfunctionarissen verjoe-
gen en zo verhinderden dat de landhervorming aan hen werd opgelegd. 
Elk van deze landhervormings-scenario's vertoont een andere inter-
face die de verschillende vormen van lokale machtsstructuren en van 
onderhandelingspatronen tussen boeren, landheren en overheidsfunctio-
narissen weerspiegelt. Het overheidsbureau voor de landhervorming was 
verantwoordelijk voor de uitwerking en effectuering van de wetgeving 
(bijvoorbeeld met betrekking tot onteigeningscriteria, de selectie van 
begunstigden, de criteria voor lidmaatschap van de coöperatie-besturen, 
etcetera). Wat dit betreft hadden zij een aanzienlijke flexibiliteit en 
vrijheid van handelen, maar zij waren uiteraard ook overgeleverd aan 
boeren en andere personen, die goed met de plaatselijke situatie op de 
hoogte waren en gemakkelijk gegevens konden verdraaien en overeen-
komsten schenden zonder ontdekt te worden. Het uitvoeringsproces 
werd verder bemoeilijkt door uitspraken van plattelandsrechters die 
aangesteld waren om te beslissen in gevallen waarin beroep werd aange-
tekend tegen de landhervorming. 
De tijd staat me niet toe om diep in te gaan op dit soort interessan-
te, maar zeer complexe "interface" problemen zoals die zich voordeden 
in Peru, maar het is duidelijk dat een gedetailleerde studie van het pa-
troon van interactie en manoeuvres van de uitvoerende instantie en de 
verschillende belanghebbende partijen verhelderende inzichten zullen 
opleveren over de aard en de resultaten van de landhervorming. Het ni-
veau van analytisch begrip van lokale en nationale problemen kan veel 
hoger zijn dan dat verkregen door welke algemene studies dan ook. De-
ze leveren weliswaar bruikbare informatie over en interpretaties van de 
relaties tussen de beleidsdoeleinden van de overheid en de resultaten 
daarvan, doch het cruciale middengebied blijft buiten beschouwing. Dit 
middengebied wordt nu juist bestreken door de "interface"-analyse. 
Opnieuw zien we dus hoe een interactionele, actor-geöriënteerde bena-
dering van een begrensde sociale arena, belangrijke bijdragen kan leve-
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ren tot een beter begrip van kwesties zoals de macht en politiek van de 
staat.30 
"Interfaces" bevatten meerdere niveaus en vormen van sociale verbin-
dingen en ook verschillende en vaak botsende waardenstelsels of denk-
werelden. Het wordt tijd dat ontwikkelingssociologen zich serieus met 
een aantal van deze kwesties gaan bezighouden, temeer daar hier, zoals 
ik heb laten zien, beleid operationeel wordt gemaakt, dan wel bijge-
steld of soms zelfs radicaal getransformeerd wordt. Daar komt nog bij 
dat, zoals iedere verstandige beleidsmaker of beleidsuitvoerder zal be-
amen, het niet mogelijk is om beleid, uitvoering en resultaat in water-
dichte vakjes van elkaar te scheiden: er is een aanzienlijke onderlinge 
vervloeiing en bijgevolg een vermenging van elementen, zodat vaak moe-
ilijk te zeggen is waar het één ophoudt en het ander begint. * 
Nog een implicatie is dat de uitvoeringsprocessen op een diachro-
nische wijze benaderd moeten worden, zodat de veranderende aard van 
de transacties en onderhandelingen tussen de verscheidene structurele 
niveaus en tussen de verschillende actoren en belangengroepen geanaly-
seerd kunnen worden. Ook moet men nagaan hoe de functionarissen 
van een bepaald ontwikkelingsproject trachten om te gaan met de ver-
scheidenheid en de onpeilbare aspecten van de omgeving, alsmede met 
de botsing van sociale belangen die zich voordoet. Als werkers in de 
frontlijn hebben de beleidsuitvoerders een aanzienlijke vrijheid van han-
delen bij de uitvoering van hun taken, terwijl de zogenaamde doelgroe-
pen ook een zekere speelruimte hebben om een bepaald programma te 
verwerpen, te wijzigen of te accepteren. Daarom is de ontwikkelings-
interface van cruciaal belang voor zowel de analyse, als ook voor het 
voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van beleid. De vaak grote kloof 
tussen de retoriek van de nationale beleidsplannen en datgene wat 
plaatsvindt "aan de basis" vraagt om een nauwgezette analyse van de 
vormen van interactie, machtsrelaties, onderhandelingsmiddelen en legi-
timerende waarden en -normen van de actoren en organisaties op de in-
terface. Dergelijke interactie-studies leggen heel concreet de aard van de 
relaties tussen de staat en boeren in een bepaalde plaats of in een be-
paalde regio bloot en bevorderen indirect een beter begrip van de aard 
en betekenis van specifieke staatsformaties. Echter, in tegenstelling tot 
algemene en zeer abstracte theorieën over de staat, die ertoe neigen om 
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staatsinstellingen en activiteiten te reiïiceren, dwingt de aandacht voor 
de krachten op niveau van de interface ons ertoe om de activiteiten van 
de staat kritisch te beschouwen. Deze activiteiten oefenen invloed uit 
en kunnen op hun beurt weer beihvloed worden door de handelingen 
qo 
van de bevolkingsgroepen. 
Agrarische ontwikkelingssociologie 
Veel van de hier besproken kwesties hebben te maken met het hui-
dige en toekomstige werk van onze vakgroep, waarin belangstelling voor 
het theoretisch begrijpen van agrarische sociale verandering gepaard gaat 
qq 
met betrokkenheid bij problemen van praktische toepassing.00 Deze 
combinatie komt zowel in onze onderzoeks- als onderwijsprogramma's 
tot uitdrukking: deze programma's omvatten de volgende essentiële 
thema's: de sociologische analyse van huishoud-economieën en land-
bouwsystemen, de rol van verwantschap en lokale organisatievormen bij 
sociale verandering, de analyse van rurale instellingen en boerenorgani-
saties, het onderzoek van processen van staatsinterventie en vormen van 
bureaucratische organisatie, de analyse van de kenmerken en resultaten 
van contrasterende typen van agrarisch ontwikkelingsbeleid en strategie 
en het onderzoek naar de rol van de agrarisch socioloog in het onder-
zoek van landbouwontwikkeling en kennisoverdracht. 
Hoewel de vakgroep momenteel de aanduiding draagt van "Agrari-
sche sociologie van de niet-westerse gebieden", kan ons werk wellicht 
beter worden omschreven als "Agrarische Ontwikkelingssociologie", 
daar wij onze aandacht richten op agrarische problemen vanuit een ont-
wikkelingsperspectief. Het is evident dat het begrip "ontwikkeling" al-
lerlei conceptuele, ideologische, praktische en politieke connotaties met 
zich meedraagt , doch het dient, naar mijn idee, uitdrukking te geven 
aan onze overwegende interesse in kwesties van de sociale transformatie 
van plattelandsbevolkingen, zowel in het verleden als in het heden. 
Teneinde dit te bereiken, dienen we een goede vergelijkende en his-
torische benaderingswijze te ontwikkelen. De aandacht mag hierbij niet 
uitsluitend gericht zijn op de soort van veranderingen die veroorzaakt 
worden door industrialisering, commercialisering van de landbouw en 
gecentraliseerde staatsplanning. Zij moet ook gericht zijn op bij voor-
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beeld de effecten van ecologische processen op de lange termijn, de ver-
spreiding van culturele patronen en sociale bewegingen en de ontwikke-
ling van politieke structuren. Agrarische ontwikkelingssociologie mag 
zich derhalve niet overgeven aan een modernistische opvatting van ver-
andering, die verwestersing of kapitalisme als de voornaamste veroorza-
ker van ontwikkeling ziet; evenmin mag men een interventionistisch 
standpunt innemen, dat ontwikkeling eenvoudigweg gelijkstelt met ge-
plande interventie of ontwikkelingshulp. In plaats daarvan moeten we 
een bredere en meer objectieve opstelling kiezen, die erop gericht is oor-
zaken en gevolgen van specifieke veranderingsprocessen en beleidsvoe-
ring van elkaar te onderscheiden. 
Er is echter in Nederland één belangrijk obstakel bij het ontwikke-
len van een waarlijk vergelijkende sociologie van agrarische ontwikke-
ling. Het gaat hier om een erfenis uit een koloniaal verleden, waardoor 
we geneigd zijn de "inheemsen" van ontwikkelingslanden in een andere 
onderzoekscategorie te plaatsen dan de "inheemsen" van de ontwikkel-
de, westerse landen. Het wordt hoog tijd dat we het onderscheid tussen 
de zogenaamde "westerse" en "niet-westerse" sociologie overboord 
zetten. Het is een anachronisme dat enigszins riekt naar westers etno-
centrisme en het schijnt tevens steun te geven aan de misvatting dat de 
onderliggende epistemologieën en methodologieën van "westerse" en 
"niet-westerse" onderwerpen verschillend zijn. Nog een gevolg van deze 
tweedeling, zoals die tegenwoordig nog steeds binnen de sociologie in 
Nederland bestaat, is dat er verschillende onderzoekstradities ontstaan 
zijn die tot voor kort grotendeels op zichzelf staand zijn geweest met 
betrekking tot empirische en theoretische ontwikkelingen. Vandaar dat 
ontwikkelingssociologie vaak uitsluitend in verband wordt gebracht 
met de Derde-Wereld-Problematiek en dus nauw verwant is aan culture-
le antropologie en andere vakgebieden, die in hoofdzaak in deze landen 
werken00; dit terwijl anderzijds, rurale sociologie gezien wordt als een 
duidelijk "westers" specialisme, waarvan de oorsprong ligt in de Ameri-
kaanse traditie van rurale sociologie, die later naar Europa werd over-
gebracht in de vorm van wat Professor Hofstee zo beeldend heeft om-
schreven als "mental Marshall aid". 
Het isolement van deze onderzoekstradities heeft zo de stereotype 
opvattingen versterkt en de uitwisseling van ideeën en de ontwikkeling 
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van gezamenlijke onderzoeksinspanningen belemmerd. Ik ben van me-
ning dat de tijd nu rijp is om deze kwesties opnieuw te bezien in het 
licht van recent werk op het gebied van de sociologie van agrarische ont-
wikkeling. De vooruitzichten zijn thans bijzonder veelbelovend daar di-
verse onderzoekers in Nederland, met verschillende wetenschappelijke 
achtergronden deze uitdaging reeds hebben aangenomen. 
De belangstelling voor agrarische ontwikkeling blijft uiteraard niet 
beperkt tot het terrein van de sociale en economische wetenschappen 
(waaronder sociologie, economie, agrarisch recht, voorlichtingskunde, 
agrarische geschiedenis e tc) , maar is ook van belang voor de technische 
vakgebieden, zoals Plantenteelt, Cultuurtechniek, Bosbouw, Veehoude-
rij etcetera. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan de vraag 
hoe deze technische disciplines kunnen meeprofiteren van de verster-
king van de positie van de agrarische ontwikkelingssociologie. Boven-
dien vergroot de voorgestelde Tweede Fase Opleiding tot Ontwikke-
lingsdeskundige de noodzaak om goed te doordenken wat de implicaties 
zullen zijn van het introduceren van een "ontwikkelings" perspectief bij 
de studie en praktijk van de plattelands- en landbouwproblematiek. 
Aan het einde van deze rede wil ik mijn dank uitspreken aan Hare 
Majesteit de Koningin, die mij aan deze Hogeschool benoemde. Een 
woord van dank wil ik ook richten aan het College van Bestuur van de 
Landbouwhogeschool voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Tenslotte 
Een persoonlijk woord tot besluit. Ik moet bekennen dat het in vele 
opzichten een moeilijke beslissing is geweest om naar een ander, nieuw 
land te gaan. Onze kinderen wilden graag hun studie in Engeland vol-
tooien en dat betekent, dat wij elkaar minder zien dan wij wel zouden 
wensen. Het betekende ook dat mijn vrouw een interessante, weten-
schappelijke werkkring moest opgeven. Ik ben er haar dankbaar voor 
dat zij, naast vele andere dingen, het mij mogelijk gemaakt heeft de be-
noeming aan de Landbouwhogeschool te aanvaarden. 
Anderzijds, evenwel, zijn wij er altijd van uitgegaan dat het leven 
een avontuur is en dat men - net als de kleine ondernemers en boeren -
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risico's moeten durven nemen indien men door nieuwe ervaringen wil 
groeien en zo zijn leven wil verrijken. De Landbouwhogeschool in Wage-
ningen vormde hiertoe een aantrekkelijke uitdaging. 
Het besluit om naar Wageningen te gaan is een goed besluit geble-
ken. Ik acht mij buitengewoon bevoorrecht te mogen werken in een 
vakgroep waarbinnen de interesses zo nauw aansluiten bij de mijne en 
waarin mij de gelegenheid geboden wordt mijn sociologische vaardighe-
den en denkbeelden te ontwikkelen in samenwerking met collega's, die 
allen op de een of andere wijze betrokken zijn bij problemen van agra-
rische ontwikkeling. Deze vakgroep in Wageningen is bepaald uniek in 
haar specialisatie. Dit bijzondere karakter van de vakgroep is groten-
deels het resultaat van de visie en het werk van mijn voorganger Rudie 
van Lier, die doelgericht een sociologie wilde opbouwen, waarin theorie 
én praktische toepassing samengaan. In een periode van vijfentwintig 
jaar heeft hij op het gebied van onderzoek en onderwijs mensen bijeen-
gebracht, die aan deze problemen werken. Ik prijs mij gelukkig dat ik 
de vruchten mag plukken van zijn werk en samen met mijn collega's ver-
der kan gaan in de richting van de consolidatie van de verbindingen tus-
sen theorie en praktijk. 
Gaarne wil ik Dirk van Dusseldorp dankzeggen voor zijn steun en 
vriendschap sinds mijn komst in Wageningen. Hij heeft mij de weg gewe-
zen in de doolhof van het Nederlandse universitaire bestel, dat bij tijd 
en wijle voor een Brits academicus nogal ondoorzichtig en frustrerend 
bureaucratisch is. Vanaf mijn allereerste werkdag hebben Dirk en de an-
dere medewerkers van de vakgroep, zowel de wetenschappelijke als de 
administratieve, er voor gezorgd, dat ik mij er thuis voelde. Ik dank een 
ieder van hen voor de bemoediging en betrokkenheid bij het welslagen 
van deze onderneming. 
Een woord van speciale dank is hier op zijn plaats aan Nannie Brink 
voor haar tact en haar begrip voor de talloze kleine, maar hinderlijke 
problemen waarmee een buitenlandse hoogleraar te kampen heeft. 
Mijn worstelingen met de Nederlandse taal waren soms vermakelijk 
voor medewerkers en studenten, en af en toe "we got our wires hope-
lessly crossed", zoals wij in het Engels zeggen. Mijn conclusie is dat de 
Nederlandse taal en cultuur vol ongekende geheimenissen zijn, die open-
staan voor verdere exploratie en ontdekkingen. 
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Een buitengewoon voldoening schenkend aspect van mijn werk in 
Wageningen is het contact met andere vakgroepen. In het bijzonder wil 
ik dankzeggen aan mijn collega's Franz von Benda-Beckmann van Agra-
risch Recht, Luc Horst van Cultuurtechniek en Niels Röling van Voor-
lichtingskunde, met wie ik, naar ik ervaren heb, veel gemeen heb, zowel 
intellectueel als ook wat betreft fundamentele waarden: Wij houden al-
len van Schotse whisky. 
Deze rede kan ik niet besluiten zonder mijn erkentelijkheid uit te 
spreken jegens de Wageningse studenten, die grote indruk op mij ge-
maakt hebben door hun actieve belangstelling en betrokkenheid inzake 
universitaire en bredere maatschappelijke aangelegenheden. Met hun 
jeugd en idealisme stellen zij zich voortdurend kritisch en uitdagend op 
ten opzichte van gevestigde orthodoxieën. Zij dwingen ons ons op-
nieuw te bezinnen op onze posities en op deze wijze dragen zij bij aan 
onze ontwikkeling en onze toekomst. Kort gezegd: ook zij scheppen 
ruimte voor verandering. 
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NOTEN 
1. De tekst is een iets uitgebreidere versie van mijn inaugurele rede, 
uitgesproken op 15 november 1984. Ik wil Wim Rasing en Eliza-
beth van Aller bedanken voor hun hulp bij het vertalen van de oor-
spronkelijk Engelse tekst in het Nederlands. Het was zeer boeiend 
om met hen de moeilijkheden, genoegens en soms ook frustraties 
te ontdekken bij het omzetten van de betekenis van de ene Euro-
pese taal in een andere. Ook wil ik mijn vrouw bedanken voor haar 
opgewektheid en haar goede raad bij het schrijven, ook dank aan 
Geert Kalshoven voor zijn nuttige commentaren. 
2. De bewuste passage luidt: "De mensen maken hun eigen geschiede-
nis, maar zij maken die niet uit vrije wil, niet onder zelf gekozen, 
maar onder rechtstreeks aangetroffen, gegeven en overgeleverde 
omstandigheden. De traditie van alle dode geslachten drukt als een 
zware last op de hersenen van de levenden" (Marx 1976: 19). 
Toch benadrukt Marx hier het actieve aandeel van mensen in het 
nastreven van hun eigen belangen, hetgeen hen in conflict brengt 
met anderen en tot onbedoelde gevolgen (van hun handelen) leidt. 
3. Ik introduceer hier deze twee ideologisch beladen termen om aan 
te geven dat ontwikkelingstheorieën geen waardevrije constructies 
zijn. Ze bevatten veel expliciete of impliciete veronderstellingen 
over en waarderingen van de wereld en de "good society". Voor 
een bespreking van de onderliggende normatieve en politieke di-
mensies van de gangbare ontwikkelingstheorieën, zie Berger (1976), 
Salinas (1977) en Lehmann (1979). 
4. Gegeven de beperkte tijd, spreek ik dit soort kritiek onomwonden 
uit, zonder de kenmerken en tekortkomingen van gangbare theo-
rieën volledig te documenteren. Ik ben echter van mening dat mijn 
kritiek gestaafd kan worden. Zie hiervoor Long (1977b), met na-
me hoofdstuk 7. 
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Er is in dit opzicht een interessante overeenkomst tussen marxis-
tische en niet marxistische analyses van agrarische sociale verande 
ring. Volgens marxistische sociologen dringen de staât en het kapi-
taal geleidelijk door tot het platteland en nemen zij de controle 
over het functioneren van de boerenhuishoudingen en talrijke in-
stituties op dorpsniveau over. Sommige auteurs benadrukken het 
proces van kapitaalinterventie om de aard van de boerenonderne-
ming te transformeren en het zo direct te verbinden met de logica 
van het wereldkapitalisme. Bernstein (1977), bijvoorbeeld, be-
weert dat de boerenbevolking steeds meer en dieper ingebed raakt 
in de warenmarkten door de verkoop van produkten en arbeid en 
de aankoop van basisbehoeften en diensten waarin ze zelf niet 
kunnen voorzien. Dit schept een groeiende "hunger for cash" dat 
weer versterkt wordt door overheidsmaatregelen, zoals landbouw-
belasting, het recruteren van loonarbeid voor de bouw van een in-
frastructuur, of het opzetten van landbouwontwikkelingsprojecten 
gericht op produktie voor de markt. 
Dergelijke vormen van druk leiden op den duur tot een situa-
tie waarin de reproduktie van de boerenhuishouding uiteindelijk 
afhangt van de verschillende waren-relaties, ofschoon de boer ge-
neigd zal zijn zich te dekken door ook voor eigen gebruik te blij-
ven produceren. Op deze manier wordt de boereneconomie ge-
transformeerd en wel zodanig dat het functioneren ervan nauw 
verbonden is met de logica van kapitalistische structuren, doch 
niet geheel ondermijnd wordt. Bernstein noemt dergelijke produ-
centen "wage labour equivalents", want, hoewel ze normaal onaf-
hankelijk zijn, oefenen het kapitaal en de staat een aanzienlijke in-
vloed uit op het intern functioneren van de onderneming en eige-
nen zich tenslotte zoveel van de door de huishouding geprodu-
ceerde economische waarde toe, dat het met slechts een "survival 
wage" achterblijft. 
Andere schrijvers richten zich vooral op wat genoemd wordt 
articulatie van produktiewijze, waarbij niet-kapitalistische produk-
tie-verhoudingen en instellingen gehandhaafd worden, maar tege-
lijkertijd functioneel of noodzakelijk worden voor kapitalistische 
ondernemingen door het aanbod van goedkope ruwe materialen, 
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levensmiddelen en arbeid (Meillassoux, 1972, 1977; Rey, 1973; 
Wolpe, 1972, 1975; De Janvry and Garramon, 1977; Binsbergen 
and Geschiere, 1982). 
In beide gevallen - en sommige auteurs menen dat deze ver-
schillende situaties verschillende stadia in het proces van kapitalis-
tische expansie zijn - probeert het Derde Wereld-land, gesteund 
door buitenlandse financiële en technische hulp, de relaties tussen 
de kapitalistische- en boeren-sector te reguleren, in het belang van 
de heersende klasse en het buitenlands kapitaal. 
Andere benaderingen maken gebruik van het concept "incor-
poratie". Volgens Pearse (1975) is incorporatie het proces waar-
door stedelijke centra hun invloed over de achterlanden uitbreiden. 
Een dergelijke door de stad voortgestuwde expansie heeft drie as-
pecten: de verspreiding van marktrelaties, verbetering van commu-
nicatie en nieuwe institutionele ontwikkeling gericht op het mo-
derniseren van de produktie en de vestiging van meer "effectieve" 
vormen van economische organisatie en politieke controle. Dit pro-
ces vereist een toenemende aanwezigheid van overheidsambtenaren 
op het platteland én een groeiende invloed van stedelijke levens-
wijzen. De gecombineerde uitkomst van deze processen is, op de 
langere termijn, de transformatie van de aard van de plattelands-
samenleving, en wel zodanig dat het meer in overeenstemming is 
met nationale waarden en behoeften. Bailey (1969: 144-5) heeft 
soortgelijke opvattingen, doch hij laat zien hoe de mate van in-
corporatie varieert met de mate waarin de staat een actieve inte-
gratiepolitiek voert of bepaalde vormen van lokale autonomie toe-
staat. Tevens analyseert hij hoe zich politieke tussenpersonen op-
werpen die bemiddelen, of de communicatiekloof tussen lokale en 
nationale structuren overbruggen. 
Een andere benadering van incorporatie-processen - ditmaal in 
een Europese context - is die van Benvenuti (1975), die onderzoekt 
hoe boerenbedrijven geihtegreerd worden in de wijdere technolo-
gische en bestuurlijke omgeving. Benvenuti stelt dat de directe 
werkomgeving van de boer, die bestaat uit instellingen en functio-
narissen van de overheid en boerenorganisaties, een beslissende in-
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vloed gaat krijgen op het gedrag van de boer en de besluitvorming 
op het boerenbedrijf. Vandaar dat technische modernisering van 
de landbouw vergezeld wordt door een toenemende coördinatie 
tussen de verschillende betrokken instituties, zoals kredietvoorlich-
tings- en markt-organisaties. Dit leidt tot een grotere concensus 
tussen hen met betrekking tot de problemen waar de boer zich voor 
gesteld ziet en tot een sterkere invloed op de activiteiten en doel-
einden van het boerenbedrijf. In het extreme geval houdt de boer 
op te bestaan als een onafhankelijke boer, die (zelf) beslist over in-
vestering en teeltvormen, en meer een "boerenknecht" wordt. 
Benvenuti beschrijft dit zelfs als een nieuwe vorm van "feodale" 
vasiliteit", waarbij de boer slechts de instructies volgt van techni-
sche experts en buigt voor de mensen van de kredietinstellingen en 
andere "input" leveranciers. 
Deze uiteenlopende modellen (zowel marxistisch als niet-
marxistisch) van agrarische sociale verandering hebben gemeen een 
tendens om de herstructurering van agrarische systemen en boeren-
bedrijven op te vatten als het feitelijke gevolg van het binnendrin-
gen van externe factoren. Daarom worden veranderingen in de or-
ganisatie en activiteiten van de lokale bevolking grotendeels be-
schouwd als reacties op van buiten komende verandering. Het be-
grip "incorporatie" onthult op zichzelf al de nogal éénzijdige bena-
dering van structurele verandering besloten in deze formuleringen. 
"Incorporatie", evenals de term "inkapseling", roept het beeld op 
van een machtig geheel van externe krachten, die een bepaald ge-
bied of sociale eenheid omsluit en vervolgens controleert door di-
recte interventie of door patrouillering de grenzen te bewaken. 
Iets dergelijks wordt opgeroepen door de notie van kapitalistische 
penetratie of expansie of door de idee van de articulatie van de 
dominante kapitalist met niet-kapitalistische produktiewijzen. In 
dergelijke modellen wordt weinig ruimte overgelaten voor een vol-
ledige analyse van de wisselwerking en wederzijdse determinatie 
van lokale en buiten-lokale factoren. Structurele verandering wordt 
in wezen gezien als een eenrichtings, deterministisch proces. 
Een aantal recente empirische studies (bijvoorbeeld Geschiere, 
1984; Mallon, 1983; Denoon, 1983), hebben, uitgaande van de 
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analyse van produktiewijzen, getracht om een meer dynamische 
benadering van structurele verandering te ontwikkelen. Zoals Cook 
(1982: 5) opmerkte, vereist dit een zekere mate van ecclecticisme 
zodat men zijn voordeel kan doen met theoretische en methodolo-
gische inzichten ontleend aan andere benaderingswijzen. Mijn on-
derzoek met Bryan Roberts in Peru laat zien hoe men een politiek-
economische analyse op regionaal niveau kan combineren met ana-
lyses van de strategieën en interacties van actoren (Long en Ro-
berts, 1984). 
Recentelijk hebben ook incorporatiestudies een nieuwe gestal-
te aangenomen omdat onderzoekers zich steeds meer zijn gaan be-
zighouden met het analyseren van de verschillende reacties op soor-
ten .van incorporaties. Den Ouden (1981), bijvoorbeeld, concen-
treert zich op de kwestie van hoe verschillende plattelandshuishou-
dingen in Cameroun reageren op economische en bestuurlijke in-
corporatie, en Benvenuti en Van der Ploeg (1984) onderzoeken 
hoe verschillende maten van institutionele incorporatie leiden tot 
verschillende patronen van boerenbedrijfsvoering, gebaseerd op in-
tensificatie en extensificatie-strategieën. 
6. Na dit zo geformuleerd te hebben, ontdekte ik dat Comaroff 
(1982:86, 111-2) hetzelfde zegt met betrekking tot processen van 
sociale verandering in Botswana. Hij pleit voor het gebruik van 
meer dialectische vormen van analyse. Ook Ranger (1978) roept 
om een meer dynamische behandeling van de relaties tussen "cen-
trum" en "periferie", hetgeen hij als een zwakte ziet van de gang-
bare theorieën van "onderontwikkeling". 
7. Men raadplege Giddens (1979: 49-95) voor een uitvoerige bespre-
king van het concept "human agency" en het belang daarvan voor 
het ontwikkelen van theoretische analyses van de wederzijdse af-
hankelijkheid van structuur en sociale actie. Zie ook Dawe (1979) 
en Abrams (1982: xiii-xv). 
8. Er zijn veel verschillende vormen van actor-geöriënteerde analyse: 
ruiltheorie, besluitvormingsmodellen, netwerk-analyse, symbolisch 
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interactionisme en verscheidene fenomenologische benaderingen. 
Het is niet mijn bedoeling om deze hier verder uit te werken in ter-
men van verdiensten en tekortkomingen. : 
9. De relevantie van micro-sociologische perspectieven voor het be-
grijpen van macrostructuren wordt besproken in Knorr-Celina 
(1981). 
10. Voor een nadere uiteenzetting van deze kwestie, zie Greenfield en 
Strickon (1979) waarin een poging wordt gedaan om een sociolo-
gische analyse van ondernemerschap te ontwikkelen met behulp 
van inzichten uit de biologische evolutie-theorie. Het werk van 
Prigogine (1976) over vluchtige structuren ("dissipative struc-
tures") in natuurkunde, scheikunde en biologie roept ook belang-
rijke theoretische vragen op over de wijze waarop interne patro-
nen van fluctuatie en variatie veranderingen in de structuren te-
weeg kunnen brengen. Zie ook Long (1977b: 105-143). 
11. Het boek bevat enkele hoofdstukken met case-studies die een aan-
tal problematische situaties analyseren die verschillende individuen 
en groepen kunnen ontmoeten. Deze situaties worden verder ver-
klaard met behulp van "situationele analyse" (Van Velsen, 1967) 
en een besluitvormingsmodel (Long 1970,1977b: 128-141). 
12. Zie Weber (1930). 
13. Ditzelfde wordt gezegd door Geertz (1963: 151) in zijn studie van 
ondernemerschap in twee Indonesische steden en, in meer algeme-
ne termen, door Glade (1967). 
14. Moore (1973) stelt dat het maken van regels en deze dwingend op-
leggen het onderscheidend kenmerk zijn van "semi-autonome" so-
ciale velden waarin individuen of groepen er in slagen om een ze-
kere mate van onafhankelijkheid van externe interventie te bewa-
ren. Soms, echter, belemmert de ontwikkeling van "compacte" so-
ciale netwerken met een sterke concensus een snelle aanpassing 
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aan veranderende omstandigheden. 
15. Dit is een veelgehoorde kritiek, met name van Marxistische auteurs. 
Gewoonlijk neemt deze kritiek de vorm aan van het beschuldigen 
van actor-geöriënteerde analytici van "methodologisch individua-
lisme", dat neerkomt op het reduceren van verklaringen van socia-
le verschijnselen tot uitspraken over individuele motivaties, inten-
ties en belangen (zie, bijvoorbeeld, Alavi, 1973, en Foster-Carter, 
1978: 244, vn. 13). 
De voornaamste tekortkomingen van dit soort argumentatie is dat 
actorgeöriënteerde vormen van analyse voornamelijk gericht zijn 
op het isoleren van zich ontwikkelende structuren (sociale groepe-
ringen, netwerken en dergelijke) en niet op het gedrag en de moti-
vaties van individuen. 
16. Zie Long en Roberts (1978) en (1984). 
17. Zie Frank (1969), Dos Santos (1969), Cotler (1967-8), en Cardoso 
en Faletto (1979). 
18. Zie Long (1973), (1977a) en (1979). 
19. Zie Long (1980), Roberts (1980) en Long en Roberts (1984). 
20. Zulke sociale en culturele dimensies zijn duidelijk zichtbaar, bij-
voorbeeld, in het contrast tussen plantages en kleine zelfstandige 
boeren of veehouders. Plantage-samenlevingen worden veelal ge-
kenmerkt door een problematische samenhang van cultureel of et-
nisch pluralisme met een patroon van sociale integratie, dat de po-
sitie en waarden van de dominante planters-klasse legitimeert (zie 
Van Lier, 1949, over koloniaal Suriname, zie ook Beckford, 1972. 
53-83); veeboeren daarentegen, geven vaak blijk van een grof indi-
vidualisme en concurrentiedrang, gepaard aan een morele hard-
heid, hetgeen soms leidt tot een non-conformistisch fanatisme 
(zie Gibbons, 1984, die het beeld van het Amerikaanse Wilde Wes-
ten vergelijkt met dat van het westen van Ierland zoals dat in de 
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literatuur bestaat; zie verder Rothstein, 1966, over onafhankelijke 
tarwe-boeren in de Verenigde Staten, en Brading, 1978, en Gonza-
lez, 1968, over rancheros in Mexico). 
21. Zie: Long en Roberts (1984: 181-95) en Alderson-Smith (1984). 
22. Er bestaat een aanzienlijke literatuur ter beoordeling van de opzet 
en de resultaten van deze landhervorming. Voor globale overzich-
ten zie: Lowenthal (1975), Amat y Leon (1980), Caballero (1980) 
en Matos Mar en Mejia (1980). Een beknopt commentaar op de ge-
volgen van het landhervormingsprogramma voor de centrale hoog-
landen is gegeven in Long en Roberts (1984: 248-54). 
23. Dit komt niet overeen met het enclave-model van ontwikkeling dat 
de nadruk legt op het op zichzelf staande karakter van de enclave-
produktie met relatief zwakke bindingen met de omringende eco-
nomie. Zie Cardoso en Faletto (1979: 48-53) en Kruijt en Vellinga 
(1977) inzake Peruaanse mijn-enclaves. 
24. Deze articulatie of geleding is bezien vanuit een aantal verschillen-
de theoretische posities, bijvoorbeeld: analyse van produktiewij-
zen, "brokerage"-modellen (Long, 1977b: 119-128) of de studie 
van machtsdomeinen en -niveaus (Adams, 1975: 68-94). 
25. Een vroege poging om de problemen te analyseren die samenhan-
gen met de ontmoeting van verschillende niveaus van sociale struc-
tuur is die van Gluckman, Mitchell en Barnes (1949), die de "tus-
sengelaste" ("intercalary") positie van het Afrikaanse dorpshoofd 
in het Britse koloniale bestuur bespreken. Ze stellen dat de rol van 
het dorpshoofd in potentie vol zit met conflicten en ambivalenties 
omdat hij in twee richtingen wordt getrokken: loyaliteit ten op-
zichte van zijn verwanten en dorp, of loyaliteit tegenover het kolo-
niale bestuur. Echter, Kuper (1970) betoogt dat het model neigt 
tot het overbenadrukken van conflicterende claims en te weinig 
aandacht heeft voor de bronnen van interne en externe steun die 
het dorpshoofd kan krijgen. Over een dergelijke situatie in Bots-
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wana schrijft Kuper (1970: 356): "The Kalahari village headman 
could use the demands of his people to avoid carrying out a govern-
ment order and could manipulate his resources as a government 
official in coercing his people". 
26. De notitie "interface" roept het beeld op van twee vlakken die 
met elkaar in contact komen of van een modern computer-systeem 
waarin de centrale verwerkingseenheid in contact staat met hulp-
middelen zoals "disk drives", "printers" etcetera. Bij het laatste 
vormt het meschanisme dat beiden verbindt de "interface". Dit 
idee komt overeen met dat van de "tussengelaste" ("intercalary") 
positie, dat wel gebruikt is om het articulatiepunt te omschrijven 
tussen twee systemen van sociale relaties gebaseerd op verschillen-
de organisatie-principes, of tussen twee subsystemen (zie noot 25). 
Later suggereerde Gluckman (1968) dat "inter-hiërarchisch" ver-
vangen zou moeten worden door "tussengelast" ("intercalary"), 
omdat de betrokken bestuurlijke posities zich op plaatsen bevon-
den waar twee aparte niveaus van sociale structuur binnen een gro-
tere hiërarchie in elkaar grijpen, een patroon van boven- en onder-
geschikte relaties vormend. De notie van "inter-hiërarchische" re-
laties ligt eveneens besloten in het computer-model, want de cen-
teale verwerkingseenheid controleert de "interfacing"-middelen en 
reguleert derhalve wanneer en hoe interactie tussen de centrale en 
hulp-eenheden plaatsvindt. 
Zowel het computerconcept van "interface" als het inter-hiër-
archisch model neigen er echter toe een te statisch beeld te geven 
van sociale "interfaces". Dit impliceert dat de structurele relaties 
tussen de afzonderlijke eenheden of subsystemen min of meer ge-
lijk blijven. Studies van sociale "interface", daarentegen, tonen de 
veranderende en vaak conflicterende aard van interacties. Deze stu-
dies dienen zich dus ook niet te beperken tot het waarnemen van 
wat er gebeurt gedurende de "face-to-face" ontmoetingen, omdat 
deze interacties voor een deel, uiteraard, teweeg worden gebracht 
door actores, instituties en bronnen die niet direct aanwezig zijn. 
Vandaar dat, hoewel de methodologie zich op bepaalde sociale 
interactie-processen richt, de analyse deze probeert te plaatsen bin-
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nen wijdere institutionele- en machtsvelden. 
27. Ik kan hier niet verder ingaan op de bruikbaarheid van de verschil-
lende theoretische benaderingen van het onderzoek van "inter-
faces" problematiek en moet volstaan met te zeggen dat de volgen-
de analytische benaderingswijzen hierbij relevant zijn: "access 
theory" (Schaffer & Lamb, 1976; Harriss, 1978); de analyse van 
distributie-strategieën en "gatekeepers" (Foster, 1983; Prottas, 
1979; Lipsky 1980); symbolisch interactionistische analyses tussen 
ambtenaren en cliënten (Handelman, 1978; Raby, 1978), alsook 
tussen de ambtenaren van de uitvoerende organisaties onderling 
(Pettigrew, 1979); analyses van sociale velden, vooral gericht op de 
machtsbronnen en machtsrelaties (Van Velzen, 1977); organisatie-
analyses zowel met betrekking tot de uitvoerende instanties als de 
lokale boeren-organisaties (Esman & Uphoff, 1984); beleidsanalyse 
die erop gericht is om de manieren te traceren waarop het beleid 
gedurende het uitvoeringsproces veranderd is (Grindle, 1980) en, 
tenslotte, theoretisch en empirisch onderzoek naar het concept 
van "lokale staat" (Johnston, 1982: 187-260) en naar de relaties 
tussen de staat en de boerenbevolking (Hyden, 1980; Spittler, 
1983; Geschiere, 1984; Sampson, 1984). 
28. Zie Grindle (1980) en Warwick (1982). 
29. Zie noot 22. McClintock (1980) traceert veranderingen in de land-
hervormingswetgeving en implementatie-procedures en brengt deze 
in verband met de machtsstrijd binnen de overheid en tussen mi-
nisteries en met de specifieke problemen die in de praktijk ont-
stonden. Zie ook: Cleaves en Scurrah (1980). 
30. Martinez (1983) geeft een interessante vergelijkende analyse van 
hoe het agrarisch ontwikkelingsbeleid van de Mexicaanse overheid 
uitwerkt in verschillende regio's. Hij laat zien hoe de aanwezigheid 
van de staat, in de vorm van overheidsbureaus en talloze ambtena-
ren, varieert met de aard van de regionale economie en machts-
structuur. Het blijkt dat bepaalde regionale elites op nationaal ni-
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veau meer invloed hebben dan anderen. Een ander Mexicaans voor-
beeld is dat van boeren binnen een grootschalig, door de overheid 
opgezet, irrigatie-project in het noordwesten van Mexico (zie: Win-
der, 1979). Oorspronkelijk had de overheid een collectief "ejido" 
systeem van produktie gepland, doch moest onder druk van de 
boeren toestaan dat het werd opgedeeld in twee sectoren en kleine 
groepen. Ook deden overheidsambtenaren een oogje dicht bij de 
interne regelingen van de winstdeling op basis van grondopbreng-
sten in plaats van arbeidsinzet, zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was. Evenzo zagen zij er verder van af om professionele managers 
de produktie-coöperatie te laten leiden en stonden toe - toen hier-
tegen verzet kwam - dat plaatselijk gekozen boerenvertegenwoor-
digers dit zouden doen. Ondanks deze wijzigingen kwamen de boe-
ren toch in grote getale op om de wonderen van de collectieve pro-
duktie te laten zien aan partij- en overheidsfunctionarissen toen 
die het project kwamen bezoeken! Glavanis (1984: 400-1) be-
schrijft soortgelijke manoeuvres van Egyptische boeren om te ont-
komen aan het om de drie jaar gedwongen verbouwen van katoen. 
31. Dit punt is goed verwoord door Warwick (1982: 181) die schrijft: 
"Policy is important in establishing the parameters and directions 
of action, but it never determines the exact course of implementa-
tion.... At the same time, implementation may take place without 
any explicit policy and in fact may be necessary to develop policy. 
In several countries, for example, family planning programmes 
were carried out quietly on an experimental basis precisely to 
show that they were feasible. Their successful implementation 
was then used as evidence of the need for an explicit national poli-
cy to support extension of the experiments". 
32. Meer aandacht voor de manieren waarop de staat door verschillen-
de ontwikkelingsprogramma's en organisatorische structuren pro-
beert haar land en volk te controleren is, naar mijn idee, een 
vruchtbaarder benadering (zie Skocpol, 1979: 31-2). 
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33. Zie: 25 Years Rural Sociology, Wageningen, 1980. 
34. Zie: Long (1983). 
35. Zie: Hüsken, Kruijt en Quarles van Ufford (1984). 
36. Zie: Hofstee (1963:341); Newby (1982); en De Haan en Nooij 
(1984). 
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